










































1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 . . , , 212
II 249 215 207 202 241 • . . * 213
III 255 215 209 204 241 • - • • 214
IV 269 215 210 204 242 . . . . 215
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J A KA J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 8 0 0 9 6 4 R —1 2 /3 5 1 3
Käteismyynti, Annankatu 44.
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1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kraftigt.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.













































1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
1X1 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljnlng, Annegatan 44.
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1978 I 231 201 227 207 223 267 ■ 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VIX 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 9 206 218 208 ■ 227 257 223 215 55
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
VII 260 223 ' 215 214 255 246 231 223
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.











































E-indeksi ^  
E-index ^
1978 I 231 , 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
VII 260 223 215 214 255 246 231 223VIII 261 218 223 214 255 262 235 225
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kraftigt.
J AK AJ A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Kateismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljnlng, Annegatan 44.
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1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
VII 260 223 215 214 255 246 231 223
VIII 261 218 223 214 255 262 235 225
IX 262 227 225 214 258 265 238 229
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckerlcentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljnlng, Annegatan 44.











































1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII . 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 2 6 6 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
VII 260 223 215 214 255 246 231 223
VITI 261 218 223 214 255 262 235 225
IX 262 227 225 214 258 265 238 229
X 263 231 226 214 265 265 240 231
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral. PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning. Annegatan 44.
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TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
(1972 = 100)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Ä r  o c h  
m a n a d
T y ö p a l k a t
A r b e t s ­
l ö n e r
K o n e t y ö t
M a s k i n -
a r b e t e
O s a u r a k a t
D e l e n t r e -
p r e n a d e r
K u l j e t u k s e t
T r a n s ­
p o r t e r
T a r v e -
a i n e e t
M a t e r i a l
Y l e i s k u l u t  
A I  I m ä n n a  
u t g i f t e r
K o k o n a i s ­
i n d e k s i
T o t a l ­
i n d e x
E - i n d e k s i  1 
E - i n d e x  1-
1978 I ' 231 201 227 207 223 267 224 217
XI 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217 •
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
VII 260 223 215 214 255 246 231 223VIII 261 218 223 214 255 262 235 225
IX 262 227 225 214 258 265 238 229
X 2 6 3 2 3 1 2 2 6 214 2 6 5 2 6 5 240 231
XI 263 232 226 216 266 268 240 232
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J AK AJ A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral. PB 516 001Ö1 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.













































1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 234 207 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 2 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 239 206 218 208 227 257 223 215
1979 I 248 212 206 202 239 275 224 212
II 249 215 207 202 241 264 224 213
III 255 215 209 204 241 263 226 214
IV 269 215 210 204 242 277 230 215
V 264 219 211 203 249 265 230 217
VI 260 219 212 214 253 254 230 221
VII 260 223 215 214 255 246 231 223VIII 261 218 223 214 255 262 235 225
IX 262 227 225 214 258 265 238 229 ■
X 263 231 226 214 265 265 240 231
XI 263 232 226 216 266 268 240 232
XII 262 230 226 215 268 284 241 231
I-XII 260 221 216 210 253 266 232 222
1 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
2 Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kraftigt.
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus. PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I BU T OR :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/bestall nlngar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1 8 7 9 0 6 3 7 0 T —12/3513
